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Se declara t e i t o oOeial y au ten t i co e l de las 
á i s p o s i c i o n e s o ü c i a l e s , cua lqu ie ra que sea so 
o r i g e n , publ icadas en la g a c e t a de M a n i l a , por 
l a n í o s e r á n o b l i g a t o r i a s en su c u m p l i m i e n t o . 
é w p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1881.) 
S e r á n suscri tores forzosos á l a G a c e t a todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o e r ig idos c i v i l m e n t e , 
pagando su i m p o r t e los que puedan, y supl iendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
p rov inc ia s . 
{ R e a l ó r d e n de 26 de Set iembre de i 8 6 i . ) 
INTENDENCIA GENERAL DE HACISNDxi 
D E F I L I P I N A S . 
-n Serapio Gatan y Gol-layan, se servirá presentarse 
'l^po-odado de personal de dicha dependencia. 
MaQila5, 3 de Setiembre de 1891.-P. D., E . L i -
tares. , 1 
% habiéndose presentado hasta la fecha en esta Tn-
l¿nc¡a general, D. T.-odoro Martínez Pallas, Don 
iiJ ¡iscual Castellón Lonet, D. Juan Diez- Peña, D. Anto-
I jo Gómez L^zo, D. Sebastian Fernandez y D. M i -
inel Sala Biliñana, se les cita nuevamente á fin de 
j-ne se sirvan presentarse en el negociado de per-
cal de este Centro, para un asunto que l.^ s interesa. 
Manila, 4 de Setiembre de 1891.—P. D , E. L i -
kares. 1 
lamí , «RECCION GENERAL DS ADMINISTRACION CIVIL 
D. Francisco Villanueva y Felipe, D. José Ojeda, 
ivi . Emilio González Correa, D. Benigno Moreno, Don 
¡ahador Carains y Enriquez, D. Diegv. Gloria y Leynes 
D. Santiago García Manjiron, se presentarán en el 
egociado del Registro de esta Dirección general de 
Idminiftracion Civil, para que adjunten sus cédulas 
ersouales á las solicitudes que han presentado. 
Manila, 3 de Setiembre de 1891.—J. Gutiérrez de 
ipar; 
61 
M í 
pan 
OOBIERNO M I L I T A R . 
'«mcio de la Plaza para el día 9 de Seiiemhre de 1891 
Parada y vigilancia. Artillería y núm. 72.—Jefe 
edia, el Teniente Coronel del núm. 70, D. Federico 
Ivarez.—Imaginaria, Comandante de Artillería Don 
juillernio Cavestani.—Hospital y provisiones, Art i l le-
'•er Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilan-
|» montada. Caballería.—Paseo de enfermos, núm. 70. 
Msica en la Luneta, núm. 70. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
l&yor.—José García Cogeces. 
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Parte militar. 
A n t m c i o s o f i c i a l e s , 
DECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
j . DB L A M . N . Y f*. L . C I U D A D Ü E M A N I L A . 
iJC10Q. e^ las obras municipales ejecutadas por la 
reccion de las mismas en todo el rádio del Excmo. 
atamiento, durante la 2.a quincena del mes 
Prc*tno pasado. 
1  ¿e construcción del Matadero situado al final del 
o , Paseo de Azcdrraga. 
|co¿^ tei'mi[1»do el forro de tabla de la cubierta y 
ento \ P^ '11161110 de piedra granítica y los ba-
¡asíCnmS, ^bnca de ladrillo d é l o s piés-derechos, 
Se ha t P ^ ™ -
feoe el minado la construcción del cerco, y se 
C1 Cerramiento de fáb rica de piedra de Guadalupe. 
e construcción del Salón de fiestas y actos pít-
Contí 5 ^ a^s Casas Consistoriales. 
r^ía v n^ a8Q a^ construcción del balconage de la ga-
Oí?".6^  8 vi(irieras del 2.0 cuerpo. 
83 ¡laQ ^Reparación del 'puente de San Agustín. 
% h d tSrminado los trabajos de dicho puente, 
^ CH ciih '^f ^ r600718truccion de una armadura de 
wrta de lata para cubrir la 3.a crugia del 
^ ^ 2 * A Aíeroado de la Divisoria. 
0 del actual se ha dado principio el desarme 
de la armaduni, continuándose después k la construc-
ción de la misma. 
Obras ejecutadas en las vias públicas. 
l.er Distrito Intramuros. 
Continúase en la limpieza de cunetas de desagua 
en las calles de Arzobispo, Maestranza, Aduana, Ur-
daneta. Postigo, Palacio, Plaza general Morlones, y se 
cubrieron baches con piedra machacada y arena con-
chuela en el puente de España, Paseo "de María Cris-
tina y Alfonso X I I , apisonando con ei rodillo de vapor. 
2.° Distrito, arrabal de Binondo. 
Se continuó en la limpieza de cunetas de desagüe 
en las calles del Príncipe, S. Nicolás, S. Fernando, Ma-
drid, rampa del puente de Binondo, y se cubrieron 
piedra machacada y grava, afirmándolo con agua y 
pisón en la plaza de Cervantes y calles de S. Jacinto, 
Jólo y Plaza de Calderón de la Barca. 
3.er Distrito, arrabales de Sta. Cruz y San José. 
Se rellenaron baches con piedra machacada y grava 
apisonando con agua y pisón, en las calles deOroquieta, 
Magdalena, Isla del Romero, Salcedo, Cervantes, y se 
limpiaron cunetas de desagüe en las del general Iz-
quierdo, Benavidfs, Soler y Carballo. 
4.° Distrito, arrabal de Quiapo. 
Se continuó rellenando barbes con piedra macha-
cada y grava, afirmando con agua y pisón en las 
calles de Palma, San Pedro, Norzagaray, Concepción, 
Villalobos, Barbosa, Arlegui y plaza del Carmen. 
5.° Distrito, arrabal de San Miguel. 
Se cubrieron baches con piedra machacada y grava 
afirmando con agua 5 pisón en las calles de Lo-
garda, Avilés, Malacañan, Novaliches y rampa del 
puente de Ayala. 
6.° Distrito, arrabal de Sampaloc. 
Se cubrieron baches con piedra machacada y grava 
afirmándolo con agua y pisón en las calles de Bus-
tiilos, Manrique, Alix, Lardizabal y calzada de Solo-
can, limpiándose las cunetas de desaguado las mismas. 
7.° Distrito, arrabal de Tondo. 
Se limpiaron cunetas de desagua y se cubrieron 
baches con grava y arena conchuela en las calles 
de Sande, Soler, Hay», Aceiteros, Plazas de León X I I I , 
Morlones y Paseo de Azcarraga. 
8.° Distrito, arrabales de Ermita y Matate. 
Se cubrieron baches con piedra machacada, grava 
y arena conchuela en las calles de San Antonio y 
Malosac afirmándolo con el rodillo de vapor y las de 
la Herran y Nueva de Malate. apisonándolo con agua 
y pisón. 
9.° Distrito, arrabal de San Fernando de Dilao. 
Continuase en cubrir bachjs con piadra machacada, 
grava y arena conchuela afirmándolo con agua y p i -
són en las calles del Marqués de Comillas, Looban, 
Real, y contiauando los trabajas en el camarín pro-
visional para depósito del material del Convento del 
Cementerio general de Paco. 
Paseos, Jardines, y Arbolado. 
Se limpiaron las cunetas de desagüe, quitando 
yervas en el paseo de María Cristina. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Carregidor se 
publica en la ^ « c e ^ o /zc^ para general conocimiento. 
Manila, h de Setiembre de 1891.—Barnardin'o Mar-
zano. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
T E F E C T O S TIMBRADOS D E F I L I P I N A S . 
Por el presente se cita á D. Ricardo Muller, Ad-
ministrador de Hacienda que fué de Zambales, para 
que se presente á esta Central, ó su apoderado, durante 
el término de nueve dias, á fin de practicar una di-
ligencia en méritos de un expediente administrativo 
que este Centro tramita. 
Manila, 4 de Setiembre de 1891,—Walfrido Regüei-
feros. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
A L M O N E D A S . 
Por acuerdo del Excmo. Sr. Intendente general 
de Hacie-ida de estas Islas, qu^da suspendida hasta 
nueva órden, la subis^a anunciada para el dia 15 del 
actual, y relativa á la a Iquisicion de 29755 ejem-
plaree de varios docume.¡t s impresos y encuader-
nados para e! servicio de üsúntos ramos" de la Ad-
ministración Central de Impuestos, Rentas y Pro-
piedades, en el próximo ' ñ o 1892. 
Lo que se hace público por medio del presente 
anuncio pira general cono -imieuto. 
Manila, 7 de Setiembre de 1891.—Abraham Gar-
cía García. 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DB LA- D I R E C C I O N G E N E R A . L DE A D M I N I S T E A C I O N C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de sello y resello de pesas y medidas de 
la Costa Occidental de Isla de Negroi, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 537 pesos anuales, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de moriones, (Intramuros de esta Ciudad), 
v en ia subalterna de dicba provincia, el dia 28 del 
actual á las diez en punto de su mañana. Los que de-
séen optar á la subasta, podrán presentar sus proposi-
ciones extendidas en papel del sello 10.*, acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 5 de Setiembre de I891.-Abrabam García 
García. ^ 
Pliego de condiciones para el arriendo del sello y re-
sello de pesas y medidas, arreglado á lo preve-
nido en el Superior Decreto de 1.° de Noviembre 
de 1861, inserto en la «Gaceta» núm. 259 de 13 
del mismo, y demás disposiciones vigentes. 
1. a Se arrienda por el término de tres años, el 
servicio del sello y resello de pesas y medidas de la 
Costa Occidental de Isla de Negros, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 537 pesos anuales ó sean 
1611 pesos en el trienio. 
2. * Será obligación del contratista, mientras dure 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de pesas 
y medidas, que, con su correspondencia al nuevo sis-
tema métrico decimal, como está prevenido, se expre-
san á continuación. 
L i t r o s . Cent i l i t ros . , M i l i l i t r o s . 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de bierro 75 » 1 » 
Medio cavan, con iguales 
condiciones 37 50 » 
Una ganta de madera só-
lida 3 » » 
Media ganta i d . id . . . 1 50 » 
Una cbupa id. i d . . . . » 37 5 
Media cbupa id . id . . . » 18 7 1/2 
M e t r o s . C e n t í m e t r o s . M i l í m e t r o s . 
Una vara castellana id. id . » 8359 equi.esá 835*9 
Una braza. . . . . . 1 » 671*8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la Ca-
pital de Manila, para que sirva de norma al d i r i -
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad, de las pe-
sas y medidas, 
3. * Después de celebrada y aprobada la subasta, 
el rematante será el único legítimamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las me-
didas públicas. 
4. a Por el cotejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derechos que 
se expresan á continuación. 
L i t r o s . C e n t i l i t r o s . M i l i l i t r o s . Pesos C é n t . 
Por un cavan ósea 75 
Por medio cavan. 37 
Por una ganta. . 3 
por media ganta . 1 
Por una chupa. . » 
Por media chupa. » 
50 
» 
50 
87 
18 
» 
» 
50 
75 
567, 
377. 
9 7 . 
6 7. 
3 7. 
Metros . C e n t í m e t r o s . M i l í m e t r o s 
Por una vara cas-
tellana ó sea. ." > 83D9equi.esá 835*9 » 127, 
671'8 » 127, Por una braza, 
por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes. . » » » » 25 
5. a A l licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio se le entregará copia, debi-
damente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1.* de Noviembre de 1861, para que en to-
dos los casos cumpla exactamente lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar k reclamaciones de nin-
guna especie, que en caso contrario, se castigarán 
conforme al grado de culpa que encierren, 
6. ' Las proposiciones se presentarán al Presidente 
de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al mo-
delo adjunto, expresando con toda claridad en letra 
y núm., la cantidad ofrecida. A l pliego de la propo-
sición se acompañará precisamente por separado, el do-
cumento que acredite haber depositado el proponente 
en la Caja de Depósitos de ia Tesorería general de Ha-
cienda pública ó en la Administración Depositaría de la 
provincia respectiva, la cantidad de pfs. SO'SO sin 
cuyos indispensables requisitos no será válida la pro-
posición. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más pro-
pocisiones iguales, conteniendo todas ellas la mayor ven-
taja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los au-
tores de las mismas, por espacio dediez minutos, trans-
curridos los cuales 3 e adjudicará el servicio al mejor 
postor. En el caso de no querer los postores mejoras 
^erbalmente sus posturas, se hará la adjudicación al 
autor del pliego que se halle señalado con el núm. or-
dinal más bajo. 
8. a Con arreglo al art. 8.° de ia Instrucción apro-
bada por Real orden de 25 de Agosto de 1885, so-
bre contratos públicos, quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legítima adquisición de una 
contrata con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
9. '' Los documentos de depósito se devolverán á 
sus respectivos dueños, terminada que sea la subasta, 
á escepcion del correspondiente á ia proposición ad-
mitida, el cual se endosará en el acto por el rema-
tante á favor de esta Dirección general. 
10. El rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 
diez por ciento del importe del total arrie .ido, á sa-
tisfacción de la Dirección general de Administración 
Civil , cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de 
la provincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hi-
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en la Caja de depósitos de la Te-
sorería general de Hacienda pública, cuando la adjudica-
ción se verifique en esta Capital, y en la Administra-
ción de Hacienda pública, cuando lo sea en la provincia. 
Si la fianza se prestare en fincas, solo se admitirán éstas 
por la mitad de su valor intrínseco, y en Manila serán 
reconocidas y valoradas por la Inspección general de 
Obras públicas, registradas sus escrituras en el oficio de 
hipotecas y basta oteadas por el Sr. Secretario del Con-
sejo de Administración. En provincias, el Jefe de ella 
cuidará bajo su única responsabilidad, deque las fincas 
que se presenten para la fianza llenen cumplidamente 
su objeto. Sin estas circunstancias, no serán aceptadas 
de n ingún modo por la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, así como 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las últ imas, por 
no ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate se resolverá per lo que prevenga al efecto la 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias, después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgar la correspondiente escritura 
de obligación, constituyendo la fianza estipulada, y 
con renuncia de las leyes en su favor para en el 
caso de que hubiera que proceder contra él; más si 
se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se ne-
gase á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo que 
previene el artículo 5.° de la Real Instrucción de su-
bastas, ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que á 
la letra, es como sigue:—«Guando el rematante no 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el otor-
gamiento de la escritura,, ó impidiere que esta tenga 
efecto en el término que se señale, se tendrá por 
rescindido el contrato a perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Pri-
mero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales con-
diciones, pagando el primer rematante la diferencie 
del primero al segundo.—Segundo. Que satisfaga tam-
bién aquel los perjuicios que hubiere recibido el Es-
tado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre la garant ía de 
la suL-asia, y aun se podrá secuestrarle bienes hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
la Administración á perjuicio del primer rematante.» 
—Una vez otorgada la escritura se devolverá al con-
tratista el documento, de depósito, á no ser que este 
forme parte de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro me-
nudo, y por meses anticipados. En el caso de incum-
plimiento de este artículo, el contratista perderá la 
fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe la 
fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho contra-
tista, si consistiese en metálico, en el improrrogable 
término de quince dias, y de no verificarlo se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la re-
gla 5 / de la Real Instrucción de 26 de Febrero ds 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa cotusignada en este 
pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le exigi-
Gaceta de Manila.—Núm. 2^ 
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rán en el papel correspondiente, por el Jefe ^ 
vincia. La primera vez que el contratista fa lu*^ 
condición; pagará los diez pesos de multa; la ^ v 
falta será castigada con cien pesos, y la ter^ ^ 
la rescisión del contrato, bajo su respoasabif? }t0 
con arreglo á lo prevenido en el art. 5.° dg'p l!I 
Instrucción mencionada, sin perjuicio de pasar 
tecedente al Juzgado respectivo para los efecto8 
haya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los Gobenj 
cilios y ministros de justicia de los paebO 
respetar al asentista como representante de la'¡ 
nistracion, prestándole cuantos auxilios pueda J & 
tar para hacer efectiva la cobranza dei i m p i J ? irrl 
hiendo facilitarle el primero, una copia autorjjj J 
estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó 
diere lugar á la imposición de multas y Uo rieo 
tisfaciese á las veinticuatro horas de ser ^ & 
á ello, se abonarán tomando al efecto de la j jiel1 
la cantidad que fuere necesaria. 
17. E l contrato se entenderá priacipiado (k nb» 
dia siguiente al en que se comunique al COQU 
la órden al efecto por el Jefe de la pr jvinej¿ 
dilación en este punto será en perjuicio de ü 
reses del arrendador, á menos que causas a»» 
su voluntad, y bastantes á juicio de esta Diré! 
lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Reajlp 
de 18 de Octubre de 1858, los representaates 
propios y arbitrios se reservan el derecho de re, 
este contrato, si así conviniese á sus intereses 
via la indemnización que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y ¿ 
mente obligada. Podrá si acaso le conviaien; 
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempi 
la Administración no contrae compromiso alg 
los subarrendadores, pues que de todos los perj 
ia 
rop 
iei 
que por tal subarriendo pudieran resultar a 
será responsable única y directamente el contrá. 
Los subarrendadores quedan sujetos ai fuero coj» 
porque su contrato es una obligación particnli iel 
de interés puramente privado. Tanto el cootripo: 
como los subarrendadores y comisionados que 
bre, deberán proveerse de los correspondientes íijns 
facilitando aquel una relación nominal al Jefe 
provincia, para que por su conducto sean solicitl 
20. La autoridad de la provincia, del modo 
•uzgue más conveniente y oportuno, cuidará de 
este pliego de condiciones toda la publicidad «I 
ria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre^ 911! 
plimiento de este contrato se resolverá por la vis 
tencioso-administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se 
nen en el otorgamiento de la escritura, así 
los de las copias y testimonios que sea necaL 
sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hastiblol 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Ifocion 
general del ramo. 
24. La Administración se reserva el 
prorrogar este contrato por espacio de seis 
si asi conviniere k sus intereses, ó de resciDíj^ 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
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Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprt P 
por el Gobierno de S. M. nuevo pli-go de.0001 '^ 
nes pam este servicio se reserva la Adraini^ ^ o 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva 1 
bajo la garant ía de la escritura otorgada y fiaDa ia j 
corr-sponda y sino resultara acuerdo entre aml$ De; 
t-s quedará rescindido el contrato sin que el ca Jerit 
tista tenga derecho de indemnización alguna. ' f 
Manila, 27 de Agosto de 1891.—El Jefe dela^ J 
de Gobernación, José Pereyra. nt<i 
• >.: 
MODELO DE PROPOSICION. e df 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta da 
D. N N . vecino de N . ofrece tomar á 8J 
por término de tre^ años el arriendo del sejw. ^ 
sello de pesas y medidas de la Costa 0¿cl <\r^\ 
Isla de Negros por la cantidad de . . • / • • , ' ] fe 
(pfs ) anudes, y con entera sujeción ^ 
de condiciones publicado en el núm. 
Gaceta del dia paflfiV' 
Acompaña por separado el documento ^ y ' 
haber depositado en la cantidad de •" 
Fecha y firma del l i ^ ' 
Es copia, García. 
— j $m._ 
Por disposición de la Dirección g^ne^al j 
tracion Civil, se sacara á subasta pública 'á 
del impuesto sobre carru«ges, carros y C ' • V 0 Í Í ^ 
Cost-i Occidental de Jsla de Negros, bijo en'H ^  rtiie ntus* 
y dos pesos anuales y con estricta sejecioii 
de condiciones que á continuación se inse 
dia 
eresion ascendente de dos mi l cuatrocieDJuSi A 
tendrá lugar, ante la Junta de Almonedas 
pila.—Nüm. 251 9 Setiembre de 1891. 1307 
reunirá en la casa níitn. 1 
íeícijD obisp0' esquina á la plaza de Mo-
m ^ r Z A P esta Ciudad) y en la subalterna 
ie>|í>iijiirí?3 ei dia veintiocho del actual á las 
Pc?H fO^f^'sü mañana. Los que deseen optar 
K i# jr¿n presentar sus proposiciones es-
' ' M del sello 10.*, ocompañando precisa 
reJ'),v do. e^  documento de g-arantía corres-
getiembre de 1891.—Abraham García 
0A. 
nnes para el arriendo del impuesto 
• • carros y caballos de la Costa Occi-
3i irr^ eSjp Negrros, ajustado á lo dispuesto 
Ií|a Decreto fecha 18 de Julio de 1889, 
% ^ÍDÍUII. 1 " a^ Gaceia de Manila de 
*D TTIPS Y en armonía con lo dictado en 
iroP10^  475 de 25 de Mayo de 1880, publi-
¡3 
filíente 
leo 
el ci 
núffl o periódico oficial en 12 de Setiem-
lageueraló en la Administración de Hacienda 
i l? ^ c|a provincia en qufi simultáneamente se 
, ^ por el término de tres sfios el im-
»[rie.tDre»ado. bajo el tipo, en progresión 
f t pf«- 2482 00 anuale8-
! »¿ adjudicará por licitncion pública 
tendrá lug-ar, simultáneamente, mnte la 
' ¿ncdas de la Dírec«ion g-eneral de Admi-
|a¿ 'ifril y subalterna de la expresada pro-
^ rritacion se verificará por plieg-os cerrados 
U i e n e s que se hag-an se ajustarán precisa-
|eal¡ P05^ ;^! y conceptos del modelo que se in -
.¡uuacion, en la iutelig-encia de que serán 
resj que no estén arregladas á dicho modelo, 
pseg, y'admitirá como licitador persona alg-uua 
g* para ello actitud legal, y sin que acre-
j'correspondiente documento, que entregará 
-e 1 Sr. Presidente de la Junta, haber con-
je,pectivamente en^  la Cuj í de Depósitos de 
Igiiii 
P^subasta, la suma de 372 pesos equivalente 
'•' importe total del arriendo que se reeliza. 
f111^  cumento se devolverá á los licitadores. cuyas 
cu )Día no hubieran sido admitidas, terminado 
[ticul leí remate, y se retendrá el que pertenezca 
lont! posición aceptada, que en dos-irá su autor á fa-
[,Je, j Dirección general de Administración civil . 
L ¡ji nstituida la junta en el sitio y hora que se-
\ ¡ ^correspondientes anuncios, dará principio el 
i^. a subasta y no se admitirá esplicacion ni ob-
«Iguna que lo interrumpa. Durante Jos quince 
siguientes ios licitados entreg-arán al Sr. Pre-
ei os pliegos de proposición cerrados y rúbrica-
flí cniles se numerarán por el órden que so re-
d'spues de entregados no podrán retirarse 
jijre testo alguno. 
ríscurridos les quince minutos señalados para 
non de pliegos se procederá á la apertura de 
ios, por el órdeu de su numeración; se leerán 
,' voz; tomará nota de todos ellos el actuario; 
iSl 1 ú la puíjlicacioD para la inteligencia de los 
|Decí ntes. cada vez que un pliego fuere abierto y 
icará provisionalmente el remate al mejor pos-
lastj mto se decreta por la autoridad competente la 
Din cion definitiva. 
i resultasen dos ó mas proposiciones ¡guales, 
"eclii ^ eP el acto, y por espacio de diez minu-
pm licitación oral eutre los autores de las 
i J'Escurridos dicho térmido se adjudicará 
P" ¡e al mpjor postor. 
y63, c«so de que los licitadores de qne trata el 
wterior se negarán á mejorar sus proposicio-
djiidicará el servicio al autor del pliego que 
pfi señalado con el número ordinal mas bajo. 
d Hitase la misma igualdad entre las proposicio-
entadfcs en cita Capital y la provincia, la nueva 
|ue« ¡0.r.al t8ndrá efecto ante la junta de almo-
^ y hora que se señale y anuncie coa la 
«ticipacion. El lícitador ó licitadores de la 
¡'M-fcedl ü concurrlr ¿ e6te acto personalmente 
',<,f»Jc aPoderado; entendiéndose que, ei así 
^ ' f iem. renuncian su derecho. 
(, >l'lJe.rnatai}te deberá prestar, dentro de los cinco 
5ft gentes al de la adjudicación del servicio, la 
¡^spondieote, cuyo valor será igual al diez 
W 1 '^Port" total del arriendo. 
fi deba ii ren:i ltaute no cumpliese los condicio-
injpjj- llenar para el otorgamiento de la escri-
ere esta tenga efecto en el término 
le la 'an i?a(i.os desde el siguiente al en que se 
el pJv c'on del remate, se tendrá por res-
reglo «i * á perjuicio del mismo rematante, 
1852 1 5'0 d;íl dócrptü de 27 de Fe-
l0s efectos de esta declaración será"-
ebre nuevo remate bajo iguales condi-
! se 
¿ " S M ^ Primer rematauté' la "diferencia del 
^ Licios n i 0¿ 2-0 (lUñ sati-figa también aquel 
• '^^Uerv • e rec¡1:)ido el Estado por la 
le reten(í1C-10'. ^ ara c,l1:)rir estas responsabilida-
^ Podri» a RlemPre garantía de la sub ista 
¡b i l i ^ ernbargarle bienes, hasta cubrir las 
T . !ose nr pro"ables5 «i aquelia no alcazase No 
• j ' ^ r i g, P051ci0n admisible para el nuevo re-
tí Perini^  se,rvicio por cuenta de la adminis-
E ^ V c u Primer rematante. 
Ilite ^ p se entenderá principiado desde el 
efeo^n <l,le se comunique al contratista 
i est« " po/ el Jefe de la provincia. T'.da 
RendadUn S8r^  en Perjuici0 de los inte-
0r' á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración civil no lo justifiquen y motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro por 
trimestres anticipados 
12. El contratista que dejare de ingresar el trimes-
tre anticipado, dentro de los primeros quince dias en 
que deba yerificarlo, incurrirá en la multa de cien pe-
eos. El importe de dicha multa, asi como la cantidad 
á que ascienda el trimestre, se sacarán de la ñanza, 
la cual será repuesta en el improrrogable plazo de 
quince dias; y de no hacerlo se r. scindi'-á el contrato, 
cuyo acto producirá todos los efectos previsto y pres-
critos en el art. 5.o del Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mé-
rito en la cláusula anterior, el jefe de la provincia 
suspenderá desde luego de sus funciones al contratista 
y dispondrá que la recaudación del impuesto se veri-
fique por Administración dando cuenta a la Dirección 
general de Administración Civil para la resolución que 
proceda. 
14 El contratista no podrá exigir mayores derechos 
que los marendos en la tarifa que se acompaña, bajo 
la multa de lü pesos por primera vez y 100 por la 
segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión del 
contrato, que producirá todas las consecuencias de que 
se hace mérito en la cláusula 12. 
15. El contratista formará un padrón de todos los 
carruajes, carromatas, carros y cabal os de montar que 
existm en los pueblos que comprende esta contrata, 
p :ra reclamar á sus dueños los derechos correspon-
dientes. 
Quedan esceptuados de pago: 
l.o Los coches destinadas á conducir á Su Divina 
Majestad; los carruajes y caballos del Excmo. Sr. Go-
bernador General, los del Excmo. Sr. Arzobispo é limos. 
Sres. Obispos, los del Jefe de la proviucia, los carros 
de aguada de los Regimientos y los caballos que 
se destinan á la cria. 
2.0 Los carretones, cangas, los caballos de carga y 
de trabajo, ya se dediquen á la agricultura ó al tras-
porte de sus productos y materiales que con ella se 
rei.-cionen, ó ya á la carga ó trabajos de otra clase, 
sin que pierdan esta consideración por la circunstancia 
de montarlos sus dueños ó encargados los dias festi-
vos, ó al regreso de una faena ú ocupación habitúa!, 
siempre que lleven aparejo ó baste y no montura al-
guna con estribo, en cuyo caso se considerarán como 
de silla. 
3.o Los caballos que se tengan en las fincas rústi-
cas y catas de campo, aun cuando su número sea ma-
yor' que el de los carros ó vehículos de sus dueños 
dediquen á tiro ó carga, con tal que no se monten con 
sillas y estribos ó se dediquen á tiro de carruajes, su-
jetos al impuesto. 
4.0 Los caballos que usen puramente para asuntos 
del servicio los Ingenieros de Montes agrónomos, ayu-
dantes y personal subalterno de ambos cuerpos. 
5.0 Los caballos que para asunto del servicio, usen 
los empleados de Telégrafos cuando el servicio exija 
que sean plazas montadas. 
6,0 Los caballos que usan los Cabezas de Baran-
gay de los pueblos que comprenda la contrata, 
7.o Los caballos que usen los Militares, Empleados 
públicos. Capitanes y Tenientes de cuadrilleros y sol-
dados de mismo Cuerpo para asuntos de servicio. 
Para la cobranza de este arbitrio que se realiza á 
domicilio, habrá de formarse previamente por el con-
tratista y dos ministros del Tribunal, un padrón que 
comprenda los animales y vehículos de todas clases 
que haya en cada finca y casa, espresando su ocupa-
ción ó trabajo, consignando con exactitud cuales deben 
pagar el impuesto y cuales quedan exceptuados de él, 
exponiéndose estos padrones en el Tribunal respectivo 
durante ocho dias para que en su vista puedan los in -
teresados hacer las reclamaciones procedentes, remi-
tiéndose después dos ejemplares por el Gobernadorci-
llo, al Subdelegado para que rectificado que sea, se 
entregue al contratista la relación exacta de los 
que deban pagar el impuesto, expidiéndose papeletas á los 
que quedan definitivamente exceptuados del p^go, con 
el fin de que puedan siempre acreditar su exención. 
16. Todo contribuyente por carruaje, carromata ó 
carro, no pagará impuesto por los caballos destina-
dos al tiro de los vehículos que posea; pero si t u -
viere m^s número de cabadlos que el indispensable; 
pagará por cada uno más que tenga el impuesto se-
ñalado á los caballos de montar. 
17. Los vehículos que por su forma ofrezcan duda en 
cuanto á los derechos que deba imponérseles, serán equi-
parados con la clase que guarden más analogía. 
Los caballos que con preferencia se destinen el ser-
vicio de silla, por más que íilguna vez se carguen, pa-
garán los derechos señalados á los caballos de montar. 
18. A l que ocultare algún carruage para impidir 
su inscripción ó el que se resista al puntual pago del 
impuesto incurrirá en una multa de cinco pesos. La 
ocultación de un caballo, carromata ó carro se penará 
con dos pesos cincuenta céntimos de inulta y las rein-
cidencias de estas faltas con el doble de las multas 
impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto 
espresado se aplicarán por mitad al fondo de dicho 
arbitrio y al contratista, á quien naturalmente corresponde 
la investigación para que uo haya ocultaciones en per-
juicio de sus derechos. 
20. La cobranza se hará por trimestres anticipados 
y por m^dio de recibos impresos y talonarios. Las can-
tidades satisfechas por los contribuyentes en nn punto 
determinado serán abonables cunndo se trasladen á otro 
de la provincia con el fin de no obligarles á pagar por 
duplicado este impuesto. Los libros talonarios estarán 
siempre depositados en la Subdelegaciou de la provin-
cia de donde podrá tomar el contratista los recibos 
que necesite para la cobranza dejando inserto en el 
talón el nombre del número del carru je, carro ó ca« 
bailo á que dichos recibos se refieran. 
21. Los Jefes de provincia cuidarán de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la publi-
cidad necesaria, á fin de que por nadie se alegue i g -
norancia respecto de su contenido, y resolverán las 
dudas que suscite su interpretación y cuantas recla-
maciones se interpongan; pero de uo hallarse previsto 
el caso, este incidente deberá elevarse, con la opinión 
del Jefe de la provincia en que el hecho ocurra, á la 
Dirección de Administración Civil p a n que este Cen-
tro lo resuelva por si ó proponga á la Superioridad lo 
que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cil.os y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la A d -
ministración, prestándoles cuantos auxilios puedan ne-
seciiar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecho de pro-
rogar este contrato por espacio de seis meses, si asi 
conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, prévia la 
indemnización que marcan las leyes. 
24 El contratista es la personal legal y directamente 
obligada al cumplimiento de su contrato. Podrá, sí 
acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero enten-
diéndose siempre que la Administración no contrae com-
promiso alguno con los subarrendatarios y que de todos 
los perjuicios que por tal subarriendo pudiera resultar al 
arbitrio, será responsable única y directamente el contra-
tista. Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
por que la Administración considera su contrato como 
una obligación particular y de interés puramente 
privado. En el caso de que el contratista, en todo 
ó en parte, entregue el arbitrio á subarrendatarios, 
dará cuenta inmediatamente al jefe de la provincia, 
acompañando una relación nominal de ellos y soli-
sitará los respectivos títulos de que deberán estar i n -
vestidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que e^ originen en 
el otorgamiento de la escritura y testimonios que sean 
necesarios, así como los de recaudación del impuesto 
y expedición de títulos serán de cuenta del rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. \ l del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, re-
solviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre 
su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, por 
la vía contencioso administrativa que señalan las le-
yes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la, escritura co-
rrespondiente. 
CLAUSULA ADICIONAL. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Administración ei 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la garantía de la escritura otorgada y fianza que 
corresponda, y sino resultara acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 20 de Agosto de 1891.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, José Pereyra. 
TARIFA de derechos d que ha de sujetarse el Con-
tratista para la recaudación del impuesto de carruo,-
ies, carros y ¿abatios. 
E n todas las 
cabeceras de 
p r o v i n c i a \ 
ipuebios que 
E n M a n i l a | e x . c e d a n d 
y sus I c u a t r o m i l 
arrabales, i t r i b u t o s 
E n los de 
m á s pue 
bles, barrios 
y v i s i t as dei 
A r c l i i p i ó -
l a g o . 
l a . ftes.' Ctos. itt. ftes. Ccos. SR. ftes. Ctoa. 
Por un carruaje de cua-
tro ruedas, se pagará, 
mensualmente. . 8 » 1 4 
Por un carruaje de dos 
ruedas, id . id . . 6 
Por una carromata, id. 
idem. 4 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedas, id . id . 2 » i 1 » I » i 10 
Por un caballo de mon-
tar, id . id . 
Manila, 20 de Agosto de 1891 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
D. N . N . , vecino de N. ofrece á tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo del arbitrio de la 
contribución de carruajes, carros y caballos de la Costa 
Occidental de Isla de Negros, por la cantidad de . 
pesos anuales, y con entera sujeción al pliego de 
condiciones publicado en el núm. ... , de la Gaceta, del 
dia del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredite 
haber depositado en la cantidad de 
Fecha y firma. 
Es copia, García. 
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Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del impunsto do carruajes, cirros y ca-
ballos de la provincia de llocos Norte, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 1354 pesos, 32 
fénts. anuales, y con entera y estricta pujecion al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de Manila 
número 5$, correspondiente ai dia 21 de Agesto 
de 1890. El a c ó tendrá lugar ante la Junta de A l -
niouedas de 1 expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa r^úm. 1 de la calle dH Arzobispo es-
quina á la plaza de Morlones (Intramuros de esta 
Ciud!<d), el dia 17 de Setiembre próximo venidero á 
las diez en punto e su mañana. Los que deseen optar á 
la gtubasta po han presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del seüo 10.*, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 25 da Agosto de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza 
de res. s del l.er grupo de la provincia de Bohol, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 592 pesos, 
74 céntimos anuales, y con entera y estricta sujeción a' 
pliego de condiciones publicado en la Qaceía d» Ma-
nila, núm. 151, correspondiente al dia 28 de No-
viembre de 1888. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
bispo esquina á la plaza de Morlones (Intramuros de 
esta Ciudad), y en la subalterna de dicha provin-
cia el dia 17 de Setiembre próximo venidero á las 
diez en punto de su mañana. Los que deseén optar á 
ia subasta podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.°, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garant ía co-
rrespondiente. 
Manila, 25 de Agosto de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil , se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo del arbitrio de la matanza y l im-
pieza de reses de la provincia de Lepante, bajo el 
tipo en progresión ascenden e de 607 pesos, 50 cén-
timos anuales, y con entera y extricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
Manila, núm. 152, correspondiente al dia 29 de Noviem-
bre de 1888. El acto tendrá lugar ante la Junca de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á 
la plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad), y 
eu la subalterna de dicha provincia, el dia 17 de 
Setiembre próximo venidero á las diez en punto de su 
mañana . Los que deseén optar á lasubasta podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.*, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 25 de Agosto de 1891.—Abraham García 
García. 
9 Setiembre de 1891. 
Por d i s p o s i c i ó n de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
C i v i l , se s a c a r á á subasta p ú b l i c a e l a r r i e n d o de l serTie io d e l 
j u e g o de g a l l o s da i a p r o v i n c i a de l l o c o s N o r t e , bajo e l t i p o en 
p r o g r e s i ó n ascendente de 1400 pesos en e l t r i en io y c o n es t r ic ta 
íHijecion a l p l i e g o de cond ic iones que i i c o n t i n u a c i ó n se i n s e r t a 
ISl seto t e n d r á l u g a r an t e l a J u n t a de A l m o n e d a s de l a expresada 
D i r e c c i ó n que se r e u n i r á en l a casa n ú m . 1 de l a ca l l e d ^ l 
Arzobispo , e squ ina á l a plaza de M o r l o n e s , ( I n t r a m u r o s de esta 
i j i u d a d ) y en l a s u b a l t e r n a de d i c h a p r o v i n c i a , e l d i a 7 d-í O c -
m b r e p í ó x i m o á las diex en p u n t o de su m a ñ a n a - L o a que 
d e s é e n optar á l a subasta , p o d r á n presen ta r sus p r o p o s i t o Ü e s 
estendidas e n papel del se l lo lO.- , a c o m p a ñ a n d o p r ec i s amen te 
por separado, e l d o c u m e n t o de g a r a n t í a co r respond ien te . 
M a n i l a , 5 de Se t i embre de 1891.—Abrabam G a r c í a G a r c í a . 
P l i e g o de condic iones que fo rma esta D i r e c c i ó n g e n e r a l para 
sacar á subasta p ú b i c a y s i m u l t á n e a an te l a J u n t a de A l m o n e -
das de la m i s m a y l a suba l t e rna de l l o c o s Nor t e , e l a r r i e n d o del 
j u e g o de ga l los de d i c h a p r o v i n c i a , redactado con a r r eg lo á 
l a s disposiciones v i g e n t e s pa ra l a c o n t r a t a c i ó n de servic ios p ú -
b l i c o s . 
Ob l igac iones de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l 
1 . " Se a r r i enda en p ú b l i c a a lmoneda e l s e rv ic io de l juego de ga-
l los d é l a p r o v i n c i a de l locos N o r t e , bajo e l t i p o en p r o g r e s i ó n as-
cendente , de 140u pesos. 
2. * L a d u r a c i ó n de l a con t ra ta s e r á de t r es a ñ o s , que empe-
¡ar&n á contarse desde el dia en que se not i f ique a l c o n t r a -
t i s t a l a a p r o b a c i ó n po r elJExcmo. Sr. D i rec to r general de A d m i n i s t r a -
n o n C i v i l , de l a escre tura de o b l i g a c i ó n y fianza que d icho c o n l r a -
i i s t a debe o to rgar , s iempre que l a a n t e r i o r c o n t r a t a h u b i e r e t e r -
¡ n i n a d o . S i á la n o t i f i c a c i ó n del refer ido acuerdo la c o n t r a t a DO 
í i a b i e r e t e r m i n a d o , l a p o s e s i ó n d e l n u e v o con t r a t i s t a s e r á 
'orzosamente desde el d i á s iguiente a l del fenecimiento de la 
- n t e r í o r , 
S,1 E n e l caso de d isponer S. M . l a s u p r e s i ó n de este s e r y i c i o 
i a D i r e c c i ó n g e n e r a l se reserva e l derecUo á e r e sc ind i r e l ar-
r i endo , p r é r i o aviso a l concrat is ta , c o n medio a ñ o de a n t i c i p a -
t j ion . 
Ob l igac iones de l Cont ra t i s ta . 
4.* I n t r o d u c i r en l a T e s o r e r í a C e n t r a l 6 en e l Gobie rno C i v i l de 
)a p r o v i n c i a de l l ocos N o r t e , po r meses an t ic ipados , e l i m p o r t a 
de l a c o n t r a t a . E l p r i m e r i ng re so t e n d r á efecto e l m i s m o d i a en 
que baya de posesionarse e l Con t ra t i s t a , y lo sucesivos ingresos i n -
defec t ib lemente en e l m i s m o dia en que vence e l a n t e r i o r . 
5 ' Se g a r a n t i z a r á e l contrb tu con u n » fianza, equ iva l en t e a l 
10 p o r 100 de l i m p o r t e to ta l del serv ic io que debe prestarse, en 
m e t á l i c o 6 e n va lores au tor izados a l efecto. 
6.* C u a n d o por i n c u m p l i m i e n t o del con t r a t i s t a a l o p o r t u r o 
p a g o de cada plazo se dispusiere se ve r i f ique de l todo ó par te 
de i a fianza, q u e d a r á ob l igado á r epone r l a I n m e n i a m e n t e , y 
«i a s í no l o ver i f icase , s u f r i r á l a m u l l a de v e i n t e pesos p o r 
,6ftda d í a de d i l a c i ó n , pero si é e t a excediese de qu ince dias , se 
larA por r e sc ind ida l a c o n t r a t a á per ju ic io del r ematan te y con 
l o . e f e c t o » oreyenidoa en e l a r t í c u l o 5.* de l RnaJ deerpto de 27 
de Pebr- . í ro "'ie V*S1. 
7.* S I c o n t r a t i s t a no t e n d r á derecho a que so le o to rgue i o r 
U A d m i n i s t r a c i ó n n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n por ca lamidades p ú -
biicr-s soaio pestes, hambres , r-scaséz de n u m e r a r i o , t e r remotos , 
i n u n í a c l o n e s , i ncend ios y o t ro» casos f o r t u i t o s , pues que no le 
t d m i t i r á n i n g ú n recurso que presente d i r i g i d o á este fin 
. S.* L a c o n s t r u c c i ó n de las ga l ie ras ¿e r á de su ca rgo , y es-
t a r á n a r r e g l a d a » a l p l ano que l a au to r idad de 1» p r o r i u c i a de-
t e r m i n e , debiendo tener todas u n cerco p rooorc ioaado y l a» c o n -
d i c i o n e » de capacidad, v e n t i l a c i ó n , decenc ia y d e m á s i n d i s -
pensables 
B.1 E l e s t ab lec imien to de é s t a s , t e n d r á l u g a r den t ro de i a 
p o b l a c i ó n ó á d is tanc ia que no exceda de doscientas brazas de 
ha Ig les ia t Gasa T r i b u n a l , pero de n i n g u s modo e n « i t i o r r e -
í i r a d o s n i s i n p r ó v i o permiso del Jefe de l a p r o v i n c i a , q u i e n 
y o d r á concederlo ó des ignar o t ro d i ferente del propuesto , a u n -
que s i e m p r e dentro de d icho r á d i o . 
10. B i asentista c o b r a r á seis c é n t i m o » y d o » octavos de peso 
.nerte por l a en t r ada de l a p r i m e r a pue r t a , y otros seis c é n -
t imos y dos octavos e n l a s egunda . 
t i . Por cada soltada c o b r a r á t r e in t a y siete c é n t i m o s y cua-
i r o octanos de peso fuer te . 
T i . P o d r á ab r i r las gal leras y p e r m i t i r j u g a d a s en los dias 
s igu ien tes : 
L* T o d o » los domingos del a ñ o . 
Todos los d e m á s dias que s e ü a l a e l a l m a n a q u e c o n u n a 
cruz. 
3. » 
4. ' 
5. ' 
E l lunes y m á r c e s de carnes tolendas . 
E l tercer l i a de cada u n a de las Pascuas del a l o 
T re s d i a » en l a f e s t i v idad del San to Pa t rono de cada pueblo . 
E n los dias y c u m p l e a ñ o s de SS M\í. y AA. 
Í." S n íaH fiestas Reales que de o rden super ior se ce l eb ren e l 
n ú m e r o de dias que conceda la D i r e c c i ó n gene ra l . 
Vi . Cuando e l c o n t r a t i s t a no haya k v a u t a d o ga l le ras e n todos 
los pueblos del contra to , para l a a p l i c a c i ó n d íd a p á r t a l o 5.» de l a 
c o n d i c i ó n an te r io r , se l e p e r m i t i r i ce l b ra r ios tres dias de j u -
gadas de io» Santos Patronos He los pueb los e n que no h a y a 
g a l l e r a , en e l m á s I n m e d i a t o en que ex i s t a , cor respondien te a l 
m i s m o grupo ó c o n t r a t a . 
E n todos estos casos, e l c o n t r a t i s t a d e b e r á o c u r r i r con cuaren ta y 
cinco dias de a n t i c i p a c i ó n a l en que ha de ver i f icarse l a fiesta, 
á l a D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l po r conduc to 
del G o b i e r u o de l a p r o v i n c i a . 
T-m lue i í o los G o b e r n a i o r e s de las p r o v i n c i a ie L u z o n r e c i b a n ¡a 
i n s t a n c i a de l con t r a t i s t a , r e c l a m a r á n i n m e d i a t a m e n t e de los R R . 
CC. P á r r o c o s y G o b e r n a d o r c i l l o s no t ic ias pr- 'cis is y exactas que 
j u s t i f i q u e n ser c ie r to lo que exponga e l con t ra t . s t a . 
L l e n a d o este r e q u i s i t o , e l e v a r á c o n sn inform*1. f avorab le 6 n e -
g a t i v o a l expresado C e n t r o d i rec ivo e l i n c i d e a t - formado a l efecto. 
Los con t r a t i s t a s de las p r m n c i a s de V'ísayas y M i n d a u a o que 
no t i enen levantada gabera en e l pueblo donde se e d e b r a l a 
fes t iv idad del Santo Pa t rono , o c í i r r i r á a con diez d í a s de a n t i c i -
p a c i ó n a l en que ha de ver i f icarse i a fiesta., a l G o b e r n a d o r de l a 
p r o v i n c i a respect iva . 
Los Gobernadores de las ci tadas í s i a s de Visayas y M i n d a -
nao e n v i s t a de las so l ic i tudes que rec iban c o n t a l ÍÜOÜVO. f o r -
m a r á n u n inc iden te como se i nd i ca an t e r i o rmen t ' -
14. Solamente e s t a r á n abiertas las gal leras nesde que se c o n -
c l u y a i a m i s a mayor hasta e l ocaso de l so l , excepto en tos do -
mingros d© cuaresma que deber.-m cerrarse á l a» dos d « l a tarde . 
55. Guando l a fiesta de u n a cruz caiga en D o m i n g o , el asen-
t is ta , p rev io conoc imien to del J í d e de ia p r o v i n c i a , p o d r á a b r i -
í&s gal leras en e l d i a s i gu i en t e h á b i i . I g u a l m e n t e se h a r á e^ta 
t r as fe renc ia cuando uno ó m á s dias de los tres del San to Pa-
t r o n o de cada pueblo ó de ios do SS. SáM. y A A . c a i g a n , e n 
O o m i n g o ó fiesta» ae u n » c roz . 
t5 . F u e r a de los d í a s que se d e t e r m i n a n eu e l a r t . 12 co r -
la a c l a r a c i ó n de l anter ior , y en la» horas d e s i g n a d ÍS en e l 4; 
se prohibe ab r i r ga l leras n i j a g a r ga l los en n i n g ú n o t ro de l a ñ o 
ao siendo p e r o m u í o a l asent is ta , subar rendadores n i p a r t i c u l a -
res s o l i c i t a r permiso e x t r a o r d i n a r i o para ver ft-.arlo. 
17 S I asentista ó subar rendador , son los ú n i c o s que puedan 
abr i r ga l leras , debiendo v e r i i i e a r í o en las establecidas en los dias 
7 h o r a » designados en loa a r t í c u l o s 12, i i y Ló. . 
(S. C lando e l cof ' t r a t i s ta real ice los s u b a r r i endo?., s o i ; c ¡ t a r á 
loa corresp .ndientes nombramien tos po r conducto de l Gob e r n o 
de ia p r o v i n c i a á favor de los vabarrendadores, para que c o n 
este documento sean reconocidos r;amo tales, a c o m p a ñ a n d o a l ve-
r i f i c a r l o e l correspondiente pape! de p ' g o s a l Es tado. 
!9. fíl asentista se a t e n d r á á lo dispuesto en e l R e g l a m e n t o 
de g a l l e r a » de 21 de Marzo de, J86i, aprobado por Real ó r d e n 
de l a m i s m a fecha, asi como t a m b i é n á las d e m á s superiores 
disposiciones que no se ha l l an derogadas reapecto á los e x t r e -
mos que no se e n c u e n t r e n expresados en este p l i ego , y á las 
que no resul ten en o p o s i c i ó n con estas cond ic iones 
20. S e r á n de cuen t a de l rematan te los gastos que se i r r o -
g u e n en la e x t e n s i ó n de l a escr i tura , que d e n t r o de los diez dia& 
h á b i l e s s igu ien tes a l en que se le no t i f ique l a a p r o b a c i ó n de l re-
ma te hecho á s u favor , d e b e r á o t o r g a r pa ra g a r a n t i r e l c o n t r a t o 
a s í como los que ocasione l a saca de l a p r i m e r a copia que d e b e r á 
fac i l i t a r á esta D i r e c c i ó n g e n e r a l para los efectos que p r o c e d a n , 
2 í . S i el con t r a t i s t a falb;ciese antes de i a t e r m i n a c i ó n de su 
compromiso , s u » herederos 6 quienes le representen, c o n t i n u a r á n 
el se rv ic io , bajo las condiciones y responsabil idades e s t i p u l a d a » ; 
S i sauriese s in heredero?, la D i r e c c i ó n genera l p o d r á p rosegu i r lo por 
a d m i n i s t r a c i ó n , quedando sujeta l a fianza á l a responsabil idad de 
sus resultados. 
22. B n e l caso de que a l t e r m i n a r esta cont ra ta no h u b i e r a 
podido adjudicarse nuevamente , e l actual con t r a t i s t a queda o b l i -
gado a c o n t i n u a r d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas condiciones 
de este p l iego , hasta que haya n u e v o con t r a t i s t a , s i n que esta 
p r ó r r o g a pueda exceder de seis meses de l t é r m i n o n a t u r a l . 
Responsabil idades que contrae e l rematante . 
¡83. Guando el rematante no c u m p l i e r a las cond ic iones de la 
e s c r i t u r a ó i m p i d i e r e que e l o t o r g a m i e n t o se l l eve á cabo d e n -
t r o e l t é r m i n o fijado en l a c o n d i c i ó n 20. se t e n d r á po r r esc in -
d ido e l cont ra to á per ju ic io del m i s m o r ema tan t e . S iempre que 
esta d e c l a r a c i ó n t e n g a l u g a r , se c e l e b r a r á u n nuevo remate bajo 
i g u a l e s condic iones , pagando e l p r i m e r r e m a t a n t e l a diferencia 
de l p r i m e r o a l segundo y sat is taciendo á l a A d m l n i s t r a c i o a los 
per juicios que le hubie re ocasionado la demora en e l s e rv ic io . 
8 i la g a r a n t í a n o alcanzase á c u b r i r estas responsabil idades 
se les s e c u e s t r a r á n los bienes han c u b r i r e l i m o o r t e p r o b a -
ble á e e l los . 
S i e n e l nuevo remate no se p r e s t - ase p r o p o s i c i ó n a l g u n a 
a d m i s i b l e , se h a r á ei se rv ic io por a d m i n i s t r a c i ó n á pe r ju i c io de l 
p r í a i e r r e m a t a n l o . 
Obl igac iones generales da l a L e y . 
S4. Pa ra ser a d m i t i d o como l i c i t ador , es c i r c u n s t a n c i a de r i -
g o r ó haber cons t i tu ido a l efecto en l a Caja de D e p ó s i t o s ó A d -
m i n i s t r a c i ó n de Hac ienda p ú b l i c a de l locos Nor t e , l a can t idad de 
70 pesos, c inco por c iento del t ipo fijado pa ra a b r i r postura en e l 
t r i e n i o de l a d u r a c i ó n , deb iendo uni rse e l d o c u m e n t o que l o j u s -
t i f i q u e á l a p r o p o s i c i ó n . 
2b. L a ca l idad de mestizo c h i n o , ó c u a l q u i e r o t ro ex t r an je ro 
d o m i c i l i a d o , no exc luye e l derecho de l i c i t a r en esta con t r a t a , 
26. Los l ic i tadores p r e s e n t a r á n a l Sr . Pres idente de l a J u n t a 
sus respectivas proposiciones en p l iegos cerrados, extendidas en pa-
pel del sello 10.% firmadas y bajo la f ó r m u l a que se des igna a l fi-
n a l de este p l i ego ; i n d i c á n d o s e a d e m á s en e l sobre l a co r respon-
d ien te a s i g n a c i ó n personal . 
L a can t idad que consignen los l i c i t adores en sus p ropos i c io -
nes ha de ser precisamente eu l e t ra c lara ó i n t e l i g i b l e y « n 
gua r i smo . 
27 A l pl iego cer rado d e b e r á a c o m p a ñ a r s e e l d o c u m e n t o da 
d e p ó s i t o de que habla í'í c o n d i c i ó n 24. 
28. No se a d m i t i r á p r e p o s i c i ó n a l g u n a que al tere ó mod i f ique 
e] presente pl iego de comudones , á e x c e p c i ó n d e l a r t í c u l o l . o 
que es e l del t i p o ea p r o g r e s i ó n ascendente. 
Gaceta do M & D Ü a ^ , 
S i 
29- Tío se a d m i t i r á n d e s p u é s m e j o r a » i 
t i vá s a l todo ó par te a l g u n a de l coatrato v 
p romaavan a l canas reclama;ionr;s , deberán h 
^ l o e r n a t i v a a l Exorno. Sr, Di rec to r genera l^ 
C i v i l de estas Is las , y a cuyas altas f a c u i t i / ^ 
las que se Buaciten en cuan to tengae i 
m i e n t o del contra to , padiendo apelar d e s ^ l | | i 
ioso admin i f l t r a t ivo ^ 4 a l T r i b u n a l contenc 
30. S i resultasen empatadas dos ó mas 
las mas ventajosas, se a b r i r á l i c i t a c i ó n Pito 
m i n o que fijará e l Presidente , »olo entre lo» 
a d j u d i c á n d o s e a l que mejore m á s su propu.1' 
ao querer mejorar n i n g u n a le los que b^C|!,,' 
nea mas ventajosas que resu l ta ron iguales 
•:aeion on favor de aquel c u r o p l iego l e a ^ J? 
m^-nor. 
31. Final izada la subasta, el Presidente erj. 
que endose en e l acto á favor de l a D i r p c c ^ 
m i n i s t r a c i o a c i v i l y con la ap l icaa ion jportn I 
de d e p ó s i t o para l i c i t a r , el cual no 35 íaaoeSJfl 
se apruebe l a subasta, y en su v i r t u d RO e. V 
á s a t i s f a c c i ó n de la D i r a c c i e u general . Los a 
de d e p ó s i t o s e r á n devuel tos s i n demora á loif.!} 
32. Esta subasta no s e r á aprooada por la 
A d m i n i s t r a o i o n c i v i l hasta que se reciba el E,;J 
deba celebrarse en la p r o r i u c i a , cuando f tW^i 
á cuyo expediente se u n i r á el acta levantada ' 
ios S e ñ o r e s que compus ie ren l a J u n t » . 
S i por cua lqu ie r m o t i v o intentase e l contruJ 
del c o n t r a t o , no le r e l e v a r á esta circaostaucir'1 
le las obl igaciones cont ra idas , pero s i esta reís, 
í l i n t e r é s de l se rv ic io , quedan advertidos y 
uont ra t i s ta de que aquel la se a c o r d a r á COQ I ^ L 
i que hubiere l u í a r con fo rmo á las leyes, ¡w 
E l con t ra t i s t a e s t á ob l igado , d e s p u é s quesju1 
por l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de A d m nis t rac ion c i J 
fianza que o to rgue para el c u m p l i m i e n t o del COMJ 
por conduc to del G o b i e r n o de l a p r o r i u c i a loi 
t ivos o n papel de pagos a l Es t ado , para l a axtej, 
l e corresponde. 
N o se a d m i t i r á p l i e g o a l g u n o s in que el s 
Gobie rno anote en e l rn l smo la p r e s e n t a c i ó n h 
acredi ta l a persona l idad de los l ic i tadores , si 
Extranjeros y l a pa ten te de C a p i t a c i ó n , si f ; 
aujeclon á lo que d e t e r m i n a e l caso 5.* del | 
5Í a m e n t o de c é d u l a s p e r s o a a l e » de 30 de Jmii0 
cre to de l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l de Hacienda 
s iguiente 
M a n i l a , 27 de A g o í t o de 1891.—Í31 Jefd de h SJCCÍ 
c i o n , J o t é P e r c y r a . 
MOD21LO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Ah 
D o n . . • vec ino ae . . ofrece t omar á su cargo p» 
a ñ o s e l a r r i endo del j u e g o de gal los Je la provincu a 
por l a c a n t i d a d d e . , . . . ^CÓOS cén tunos y i , ^ 
c i o n a l p l i ego de condic iones p u s í i o ae maailli^ 01 
A c o m p a ñ a por separado e l documen to que sertj 
puesto eu l a Caja de D e p ó s i t o s ia caniddad de. . 
céntimoK, i m p o r t e del c inco por c ien to que expre 
del refer ido p l i e g o . 
M a n i l a de de 189 
Ks cop ia . - G a r c í a 
Edictos. 
A-
tos 
¡310 
i 
el 
ílu 
m 
Po p r o v i d e n c i a del Sr . Juez de pr imera iasia 
t r i t o de B i n o n d o , d ic tada en l a causa nüm 
t r u j e en a v e r i g u a c i ó n de Jos causales de la 
c h i b o , o c u r r i d a en i a ca l le í l a n g - i l a n g , accesod 
a r r a b a l de B i n o n d ^ , e n l a noche de l 33 de & 
pasado, se c u a , l l a m a y emplaza á los pirientes] 
del refer ido c h i n o , pa ra que en e l término dél 
tados desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto, cofflj4 
Juzgado á pres tar d e c l a r a c i ó n en la mencionadi C 
c ib idos que le no hac r i o den t ro dal referid: ^ 
p a r a r á n los per ju ic ios que en derecho hubiere : 
B i n o n d o , 3 de Se t i emore de 1891.—Rafael G. Ü 
Día; 
D I 
Ca 
cas 
D o n M a n u e l T o r r e s Ascaza , Gobernador P. M. 
gado de M a r i n a de este d i s t r i t o , que de oslar »! 
c i c io de sus funciones , los testigos acompaña^ 
P o r e l presente c i to , l l a m o y emplazo á los 
sontes del b e r g i n t i n gole ta « B a l a y a u a » , Traaquini» 
Deoarac ias Bayoneto, J u l i á n Pineda . Jul io lia* 
tUQ 
llOI 
ilü, 
neda, N i c o l á s M e n d i o l a , San t i ago N e r i a y H u g o l 
que e n e l t é r m i n o de 30 d í a s , á contar desdej 
en l a « G a c e t a o f ic ia l d^ M a n i l a » , se presenten 
gado ó e n la c á r c e l p ú b l i c a de esta distrito » 
ca rgos que con t r a el los r e su l t an en la causa* 
Juzgado de M a r . n a de estas Is las , por hurto! 
l a a u t o r i d a d : pu -s s i ÍSÍ l o h i c i e r e n les oiré ; 
t i c i a y e n caso con t r a r io segu r ó su-tanciaudo '» 
ferencia en su ausencia y r e b e l d í a , parándole» 
que e n derecho hub i e r e l u g a r . «i 
Dado en Masbace á 26 de Agos to de ISR-fm 
—Por m a n d a d o do su i r í a . — P a b l o Cervanteí 
I irar 
y 
siás 
- i 
D o n Carlos W a l l i s y T o l r á , C o m a n d a n t i g " ^ 
T e n i e n t e de n a v i o de l a A r m a d a . AyudaMM 
CagHyan, C a p i t á n de Puer to de A p a r r i y . 
n ú m . 1 3 i l i n s t r u i d a , ' c o n t r a P e t r o n i l o HW*-'x 
Por el pres nte y usando de las facultades < 
nanzas de l a A r m a d a m e conceden, cito, 
• -
sicas 
procesado en ¡a causa u ú m . 1841 por hurto, • • - i 
fuiíó de l a cárcel del TribuDfi„f.s A g l i p a y , que se 
r a l de Paoay p r o v i n c i a de l l o c o s Norte , J ¿ 
de estado so l t e ro , avecindado e n el PU(! ' L ^ 
p r o v i n c i a de C ' g a y a n , emoadronado en la cao 
D . Lucas D a q u i n a g , de oficio l a b r a d o r y patrono ^ 
n ú m . 2 de D . M a o u e l O l c a g a , para que en e 
d ias , á p a r t i r desde el de l a i n s e r c i ó n del P p 
<Gaceta o f i c i a l de M a n i l a , » se presenta en ^ y L s 
de A p a r r i , para no t i f i ca r l e l a sentencia qne w ^ 
p o r e l E x c m o . é I l t m o . Sr . Comandante geu 
d e r o . ,,-a^M'i 
A p a r r i , 31 de Agos to de 1891.—Carlos Waius 
E l Secretar io , J o s é de los Reyes. 
D o n J o s é M a r i a V e r d e j o y Sa lguero , Te",*;"tf Sli 
M a r i n a F i sca l do causas de l a C o m a n a a ^ 
r i ñ a de M a n i l a . x ii¡\& 
Por el presente c i t o , l l a m o y empl»20 "Leí ' 
y M a r i a n o A r m e n d o , g r u m e t e s que f"61"?",! ett" 
l l o c a n a > r que en 2 de A o r i l u l t i m o se desertar" yj i 
pa ra que en e l t é r m i n o de 10 dias, se PrV[eQ eJ1 
c a l i a a responder los cargos que les resui 
ee les s i g u e . , • ni 
M a n i l a 3 de Sep t i embre de 1891.—José »• 
m a n d a t o . , M a r i a n o A q u i n o . 
IMP. DE RAMÍREZ Y GOMP,—MAGALI'A?' 
